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A Revista Aedos, às vésperas de completar 10 anos de trabalho, inaugura a partir deste 
número uma nova seção, onde compartilharemos com nosso público leitor a relação de 
trabalhos defendidos pelo corpo discente dos cursos de graduação e pós-graduação em 
História da UFRGS, no semestre precedente. Trata-se, sobretudo, de tentar dar maior 
visibilidade à produção diversa que vem sendo produzida nos Trabalhos de Conclusão de 
Curso (TCC’s), Dissertações e Teses produzidos no Departamento e Programa de Pós-
Graduação ao qual se filia nossa revista. 
Nessa primeira edição, trazemos um total de 33 trabalhos defendidos durante o 
primeiro semestre de 2017, entre os quais 14 Trabalhos de Conclusão de Curso de graduação, 
12 Dissertações do curso de Mestrado Acadêmico e 07 Teses defendidas no curso de 
Doutorado. 
Os trabalhos defendidos no curso de graduação chamam atenção pela diversificação e 
pela contemporaneidade dos temas abordados, com destaque para pesquisas que se debruçam 
sobre as histórias do continente americano. Amanda Oliveira e Patrícia Machado discutem 
temas relativos aos regimes de exceção militar na história recente do Chile e do Brasil, 
enquanto outros aspectos da história americana aparecem nas monografias de Eduardo 
Martins e Rafael Lewandowski. A história regional do Rio Grande do Sul também está 
presente nos TCCs, como nos trabalhos de Eric Oliveira, Erick Vaz e Thiago Mauer. 
É possível perceber, pelos temas transversais aos trabalhos apresentados, que o corpo 
estudantil de nossos cursos mantém uma relação próxima a questões do mundo social e 
contemporâneo, se engajando em pesquisas que procuram debater temas como relações de 
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trabalho ou questões políticas relevantes no cenário brasileiro, tal como nos trabalhos de 
Bernadete Menezes, Cléber Petró ou Ramón Tisott. Por outro lado, discussões sobre gênero 
são abordadas em diferentes períodos temporais, nos TCCs de alunas como Amanda Lima, 
Calane Taborda e Maiara Cemin, além das dissertações de Anna Cláudia Fernandes e Simone 
Silva. 
Por outro lado, aparecem com destaque trabalhos que enfocam o debate 
historiográfico, trazendo importantes contribuições ao debate sempre necessário do fazer 
histórico. Nesse sentido, trabalhos como os de Antenor Savoldi Júnior e Felipe Oliveira 
contribuem para solidificar uma tradição importante do PPGH/UFRGS no campo do debate 
teórico-metodológico de nossa disciplina. 
Importante ressaltar que a disponibilização desses trabalhos em plataformas de acesso 
livre na Internet é um passo importante para a democratização do acesso ao conhecimento, 
colocando à disposição de estudantes e pesquisadores um acervo crescente e diversificado. A 
atualização dessas plataformas tem ocorrido de maneira regular, de modo que os trabalhos 
listados devem ser disponibilizados para acesso ao longo do ano 2017, em sua maioria. Hoje, 
existem pelo menos três grandes plataformas que podem ser acessadas pelo público, entre as 
quais mencionamos o LUME, que é um repositório digital mantido pela própria UFRGS 
(onde também estão disponíveis os trabalhos da graduação - http://www.lume.ufrgs.br), além 
da BDTD - Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (http://bdtd.ibict.br) e da 
Plataforma Sucupira (https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/index.xhtml). 
Assim, fazemos votos de que esta nova seção da AEDOS contribua de forma positiva 
para ampliar a circulação do conhecimento entre nosso público leitor, bem como sirva para 
estimular o debate científico qualificado entre os egressos do PPG em História da UFRGS e a 
comunidade historiadora brasileira.  
 
Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação 
 
Amanda Gabriela Rocha Oliveira 
‘O relatório Figueiredo e suas contradições: a questão indígena em tempos de ditadura’ 
(Orientação: Prof. Dr. Enrique Serra Padrós) 
Data de defesa: 04/08/2017 
 
Amanda Manke do Prado Lima 
‘Lady K'ab'al Xook e a questão de gênero no período clássico Maia’ 
(Orientação: Profa. Dra. Silvia Moehlecke Cope) 
Data de defesa: 03/08/2017 
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Bernadete de Lourdes Rodrigues de Menezes 
‘Mobilizações de junho e julho de 2013 em Porto Alegre: o povo acordou à esquerda ou mais 
conservador?’ 
(Orientação: Prof. Dr. Enrique Serra Padrós) 
Data de defesa: 04/08/2017 
 
Bruna Clavé Eufrásio 
‘O 13 de Maio nas linhas do jornal O Exemplo (1920-1930)’ 
(Orientação: Prof. Dr. José Rivair Macedo) 
Data de defesa: 04/08/2017 
 
Calane Taborda 
‘Gênero e relações de poder: a representação do feminino construída pelo Movimento 
Tradicionalista Gaúcho’ 
(Orientação: Profa. Dra. Natalia Pietra Méndez) 
Data de defesa: 01/08/2017 
 
Cristian Cláudio Quinteiro Macedo 
‘Guerra pelo cérebro no Instituto Histórico da França: uma disputa médica que adentrou o 
lugar do historiador (1834-1836)’ 
(Orientação: Prof. Dr. Fernando Nicolazzi ) 
Data de defesa: 03/08/2017 
 
Eduardo Henrique Monteiro Martins 
‘Apoio médico nas armas brasileiras durante a Guerra do Paraguai (1864-1870)’ 
(Orientação: Prof. Dr. Cesar Augusto Barcellos Guazzelli) 
Data de defesa: 01/08/2017 
 
Eric Nelsis de Oliveira 
‘O Flamengo em Porto Alegre (1989-2017)’ 
(Orientação: Prof. Dr. José Augusto Costa Avancini) 
Data de defesa: 07/08/2017 
 
Erick Vaz 
‘A Psiquiatria gaúcha e o Direito Penal em duas teses de Medicina Legal (1940-1950)’ 
(Orientação: Profa. Dra. Claudia Mauch) 
Data de defesa: 02/08/2017 
 
Maiara Cagliari Cemin 
‘Gênero e Revolução: mobilização de mulheres na frente de libertação de Moçambique 
(1962-1975)’ 
(Orientação: Prof. Dr. José Rivair Macedo) 
Data de defesa: 31/07/2017 
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Patrícia da Costa Machado 
‘A luta contra a impunidade dos crimes da ditadura chilena (1998-2013)’ 
(Orientação: Prof. Dr. Enrique Serra Padrós) 
Data de defesa: 04/08/2017 
 
Rafael Vieira Lewandowski 
‘O multiculturalismo acabou com os Textbooks? Escrita e ensino de história nos Estados 
Unidos da América (1960-2015)’ 
(Orientação: Prof. Dr. Cesar Augusto Barcellos Guazzelli) 
Data de defesa: 01/08/2017 
 
Stella Ferreira 
‘O corpo é um agente político: resistência à ditadura através do filme Tatuagem’ 
(Orientação: Prof. Dr. Enrique Serra Padrós) 
Data de defesa: 04/08/2017 
 
Thiago Mauer 
‘Peleja no firmamento: o lançamento do Sputnik I e a impressa gaúcha’ 
(Orientação: Prof. Dr. Cesar Augusto Barcellos Guazzelli) 
Data de defesa: 01/08/2017 
 
Dissertações 
 
Anderson Torres Vargas 
‘O Partido Trabalhista Brasileiro de Canoas/RS na crise política brasileira dos anos 1961-
1964’ 
(Orientação: Profa. Dra. Carla Brandalise) 
Data de defesa: 07/06/2017 
  
Anna Cláudia Buenos Fernandes 
‘As mulheres em realidade: modelos femininos e históricos possíveis (1966-1976)’ 
(Orientação: Prof. Dr. Enrique Serra Padrós) 
Data de defesa: 05/04/2017 
 
Antenor Savoldi Júnior 
‘A persistência do fim da história’ 
(Orientação: Profa. Dra. Temístocles Américo Corrêa Cezar) 
Data de defesa: 04/04/2017 
 
Arthuro Luiz Grechi de Carlos 
‘Rui Barbosa e a anistia na Primeira República’ 
(Orientação: Profa. Dra. Carla Simone Rodeghero) 
Data de defesa: 31/05/2017 
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Bruno Félix Segatto 
‘Ahí está el Brasil sín careta: representações e usos políticos da guerra e da ocupação do 
Paraguai na imprensa de Buenos Aires, 1870-1876’ 
(Orientação: Prof. Dr. Eduardo Santos Neumann) 
Data de defesa: 05/06/2017 
 
Caio Zanin 
‘A evidência histórica na prática historiográfica de Sérgio Buarque de Holanda em Visão do 
Paraíso’ 
(Orientação: Profa. Dra. Temístocles Américo Corrêa Cezar) 
Data de defesa: 24/04/2017 
 
Cleber Monticelli Petró 
‘O exílio, os exilados e banidos nos debates sobre a anistia de 1979’ 
(Orientação: Profa. Dra. Carla Simone Rodeghero) 
Data de defesa: 07/06/2017 
 
Hildebrando Macial 
‘Paixão, vocação e método: a face historiadora de J. Figueiredo Filho e a construção do Cariri 
cearense’ 
(Orientação: Prof. Dr. Arthu Lima de Ávila) 
Data de defesa: 14/07/2017 
 
Marina Pereira Outeiro 
‘A filha de Icário, Penélope bem-ajuizada : a métis e a kléos da rainha tecelã de Homero’ 
(Orientação: Prof. Dr. Francisco Marshall) 
Data de defesa: 27/01/2017 
 
Rafael Terra Dall’Agnol 
‘Biografar, imaginar, escrever: escrita biográfica e imaginação histórica em Pereira da Silva’ 
(Orientação: Prof. Dr. Temístocles Américo Corrêa Cezar) 
Data de defesa: 27/03/2017 
 
Rodrigo Garcia Fraga 
‘A ocupação do século XX: um novo olhar sobre o Solar Lopo Gonçalves 
(Orientação: Prof. Dr. Adriana Schmidt Dias) 
Data de defesa: 24/03/2017 
 
Simone Silva da Silva 
‘Mulheres deportadas na Assíria’ 
(Orientação: Prof. Dr. Francisco Marshall) 
Data de defesa: 08/05/2017 
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Teses 
 
Amanda da Silva Martins 
‘Tradições políticas e historiográficas: conservadorismo e republicanismo democrático no 
Brasil’’ 
(Orientação: Prof. Dr. Temístocles Américo Corrêa Cezar) 
Data de defesa: 09/05/2017 
 
Arthur Luís de Oliveira Torquato 
‘O espetáculo do império eterno : as relações entre cultura, política e propaganda no contexto 
dos Centenários de 1940 em Portugal’ 
(Orientação: Profa. Dra. Carla Brandalise) 
Data de defesa: 2017 
 
Felipe Souza Leão de Oliveira 
‘Entre evolução e cultura: um estudo da ideia de história de Marshall Sahlins’ 
(Orientação: Prof. Dr. Temístocles Américo Corrêa Cezar) 
Data de defesa: 25/04/2017 
 
Marlon Gonsales Aseff 
‘No portão da fábrica. Trabalho e militância política na fronteira de Santana do Livramento / 
Rivera (1945-1954)’ 
(Orientação: Profa. Dra. Susana Bleil de Souza) 
Data de defesa: 31/07/2017 
 
Ramon Victor Tisott 
‘Formar trabalhadores, transformar a sociedade: o ensino industrial em três tempos (Caxias do 
Sul, 1901-1964)’ 
(Orientação: Prof. Dr. Benito Bisso Schmidt) 
Data de defesa: 01/06/2017 
 
Silvania Rubert 
‘Na ausência do corpo, a presença da dor: o luto dos familiares dos desaparecidos políticos da 
ditadura brasileira’ 
(Orientação: Profa. Dra. Cesar Augusto Barcellos Guazzelli) 
Data de defesa: 28/03/2017 
 
Tiago da Costa Guterres 
‘Heródoto versus Khronos: Kléos, Historié e o autor em busca da posteridade’ 
(Orientação: Prof. Dr. Anderson Zalewski Vargas) 
Data de defesa: 15/05/2017 
 
